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中 國 語 文 教 學 與 測 試 中 心 高 級 語 文 導 師 
流 水 飛 花 指 迷 津 ， 
桃 源 難 隱 怎 避 秦 。 
無 須 太 守 從 人 覚 ， 
結 隊 漁 郎 來 踏 春 。 
2 0 1 0 年 3 月 2 3 日 作 於 香 港 
附fl!山先生詩: 
m 全 M i 挑 花 *謝枋得 
w m m 
桃紅又足一年办。 
花飛贸逝隨流水• 
w m 漁 郎 來 冏 雄 ‘ 
*謝彷得(1226年—1289年)’字君m ’號fUU ’遠祖居會稽• f U 州 戈 脇 ( 今 賊 江 西 ) A , 
南宋文织家。 
其父謝徽明抗元戰死,枋得由母親•教钱，自幼颖悟,「每觀m ’五行ffi下’-贤終身不忘J 。 















女子猶爾’吾豈不汝若哉！ J 苗 夢 炎 親 丨 � 丨 帶 殺 生 煮 藥 及 米m ‘ 枋 m m ‘擲之於地‘絕食五田而死’ 
至死未降爲元臣。_自稱「大元制世• i m - • 新 • 宋 蜜 孤 ‘ 只 欠 一 死 。 X 所 以 不 死 者 • 以 九 十 三 
歲之_颜’先妣以今年二月•考終於正n^ ’舶今無总人mm矣！ J 【 1 ] 。 赃 • 扶 - m m 州 ‘ 葬 故 
鄉戈隔玉亭熊之股。門人私;溫文節‘今南/iWf，m-i.i路以紀念謝彷得。 
片：《fhiiui》16卷。mmn'iy《文^？^仇範》’以文命頻別編選文:《•^ ’ ^ ^^南宋-
本,被W〗:$Ui合宋人,汗點舉之大成-
文 
•h 
.已 
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